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ABSTRAKSI 
Tema pembahasan yang diajukan berkaitan dengan akuntan publik yang 
bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) baik pria dan wanita terhadap isu-isu 
gender, khususnya terhadap akuntan publik wanita yang bekerja di KAP. Masalah 
gender merupakan masalah yang natural, untuk itu masalah tersebut memang 
tidak pemah layu seiring dengan perkembangan dari konsep persamaan gender 
untuk berbagai profesi dalam lingkungan bisnis khususnya profesi sebagai 
auditor. 
Adapun simpulan berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah 
dikemukakan bahwa akuntan publik pria dan wanita mempunyai kinerja yang 
sama sehubungan dengan jenjang karir maupun pengembangan kemampuan 
intelektual berkaitan dengan profesinya sebagai akuntan khususnya auditor tetapi 
seringkali ha1 ini dijadikan masalah karena adanya isu-isu gender yang ada. 
Namun seharusnya masalah gender tidak perlu dibesar-besarkan karena 
pada dasarnya merupakan masalah yang natural dan tidak menjadi masalah 
sepanjang masing-masing gender dapat menempatkan diri sesuai dengan porsi 
yang sesungguhnya. 
